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    学位論文題目      環変換反応を用いたニトロピリジン類および 
ニトロアニリン類の合成 
Synthesis of Nitropyridines and Nitroanilines  
Using Three Component Ring Transformation  
 
 論文審査 （主査）高知工科大学  教授   西脇 永敏 
    高知工科大学  教授   杉本 隆一 
    高知工科大学  教授   小廣 和哉 
    高知工科大学  准教授  角  克宏 
    元高知工科大学 教授   西郷 和彦 









































（１）平成２７年７月 ８日 博士後期課程委員会で学位論文の受理を決定し、6 名がその審査委員と
 して指名された。 
（２）平成２７年８月２０日 公開論文審査発表会及び最終試験を実施した。 
（３）平成２７年９月 ２日 博士後期課程委員会で学位授与を可とし、教育研究審議会で承認された。 
